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【關鍵詞】自然史　 學習　 教育成長小説　 虚構　 香港













































































































有關“異質地”的定義和討論，見 Ｍｉｃｈｅｌ Ｆｏｕｃａｕｌｔ，“Ｏｆ Ｏｔｈｅｒ Ｓｐａｃｅｓ （１９６７），”ｈｔｔｐ：／ ／ ｆｏｕｃａｕｌｔ．











Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｔｉｍｅ牶 ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｂａｎｇ ｔｏ Ｂｌａｃｋ Ｈｏｌｅｓ，１９８８）、達爾文（Ｃｈａｒｌｅｓ



















































































































讀書會成員所讀的書包括了歌德（Ｊｏｈａｎｎ Ｗｏｌｆｇａｎｇ ｖｏｎ Ｇｏｅｔｈｅ）的《威
廉·麥斯特的學習年代》（Ｗｉｌｈｅｌｍ Ｍｅｉｓｔｅｒｓ Ａｐｐｒｅｎｔｉｃｅｓｈｉｐ），大江健三郎《燃
燒的緑樹》、《再見，我的書》，薩拉馬戈（Ｊｏｓ Ｓａｒａｍａｇｏ）的《盲目》
（Ｂｌｉｎｄｎｅｓｓ），佩索阿（Ｆｅｒｎａｄｏ Ｐｅｓｓｏａ）的詩歌，梭羅（Ｈｅｎｒｙ Ｄａｖｉｄ Ｔｈｏｒｅａｕ）的
《湖濱散記》（Ｗａｌｄｅｎ），阿倫特（Ｈａｎｎａｈ Ａｒｅｎｄｔ）的《人類的境況》（Ｔｈｅ
·０１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
Ｈｕｍａｎ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ），薩伊德（Ｅｄｗａｒｄ Ｓａｉｄ）的《論晚期風格》（Ｏｎ Ｌａｔｅ Ｓｔｙｌｅ），
一行禪師和巴利根神父（Ｄａｎｉｅｌ Ｂｅｒｒｉｎｇａｎ）的《木筏非岸》（Ｔｈｅ Ｒｏｆｔ Ｉｓ Ｎｏｔ
























































·２１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
① Ｇｏｒｇ Ｌｕｋｃｓ，Ｔｈｅ Ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｏｖｅｌ，ｔｒａｎｓ． Ａｎｎａ Ｂｏｓｔｏｃｋ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＩＴ Ｐｒｅｓｓ，１９７４）；Ｔｏｂｉａｓ
Ｂｏｅｓ，“Ａｐｐｒｅｎｔｉｃｅｓｈｉｐ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｏｖｅｌ牶 Ｔｈｅ Ｂｉｌｄｕｎｇｓｒｏｍａｎ ａｎｄ ｔｈｅ Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉｓｔｏｒｙ，ｃａ． １７７０
１８２０，”Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ Ｓｔｕｄｉｅｓ，４５，３ （２００８）：２６９ ２８８；Ｍｉｋｈａｉｌ Ｂａｋｈｔｉｎ，“Ｔｈｅ
Ｂｉｌｄｕｎｇｓｒｏｍａｎ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｒｅａｌｉｓｍ，”ｉｎ Ｓｐｅｅｃｈ Ｇｅｎｒｅ ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｅｓｓａｙｓ，
ｔｒａｎｓ． Ｖｅｒｎ Ｗ． ＭｃＧｅｅ （Ａｕｓｔｉｎ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｔｅｘａｓ Ｐｒｅｓｓ，１９８６），２３ ２８；Ｆｒａｎｃｏ Ｍｏｒｅｔｔｉ，Ｔｈｅ Ｗａｙ






























① 有關“重複”的複雜意義，可以參見 Ｇｉｌｌｅｓ Ｄｅｌｅｕｚｅ，Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ａｎｄ Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ，ｔｒａｎｓ． Ｐａｕｌ Ｐａｔｔｏｎ
（Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９９５）；Ｊ． Ｈｉｌｌｉｓ Ｍｉｌｌｅｒ則視“重複”是小説創作的主要審




























































① 有關中國現代教育成長小説較詳細的討論，參見宋明煒的博士論文，Ｍｉｎｇｗｅｉ Ｓｏｎｇ，“Ｌｏｎｇ Ｌｉｖｅ































·６１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）







































·８１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
